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Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Untuk menganalisis ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan tentang gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan 
gaya kepemimpinan yang berorientasi karyawan (2) Untuk menganalisis gaya 
kepemimpinan yang paling besar mempengaruhi prestasi kerja karyawan PT. Alfa 
Retailindo Kartasura Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan PT. Alfa 
Retailindo Kartasura. Sampel penelitian yang diambil 30 responden, teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan 
teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang tidak memberi 
kesempatan sama bagi setiap anggota sampel, sampel diambil berdasarkan 
pertimbangan tertentu, yaitu status karyawan tetap, pendidikan minimal lulus 
SMU, masa kerja minimal satu tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Analisis uji instrumen penelitian, analisis uji asumsi klasik, analisis uji hipotesis. 
Berdasarkan hipotesis 1) Ada pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan yang berorientasi tugas (X1) dan gaya kepemimpinan yang 
berorientasi karyawan (X2) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) pada PT. Alfa 
Retailindo Kartasura Surakarta. Hipotesis ini dapat diterima kebenarannya, 
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan yang 
berorientasi tugas (X1) sebesar 0,346 artinya variabel gaya kepemimpinan yang 
berorientasi tugas berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, dan didukung 
hasil nilai thitung variabel gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas (X1) sebesar 
4,215 pada taraf signifikansi 0,000, maka menolak Ho dan menerima Ha berarti 
ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel variabel gaya 
kepemimpinan yang berorientasi tugas (X1) terhadap prestasi kerja karyawan (Y). 
Dan nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan yang berorientasi 
karyawan (X2) sebesar 0,432 artinya variabel gaya kepemimpinan yang 
berorientasi karyawan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, dan 
didukung hasil nilai thitung variabel gaya kepemimpinan yang berorientasi 
karyawan (X2) sebesar 3,600 pada taraf signifikansi 0,001, maka menolak Ho dan 
menerima Ha berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 
variabel gaya kepemimpinan yang berorientasi karyawan (X2) terhadap prestasi 
kerja karyawan (Y). Untuk yang paling dominan gaya kepemimpinan yang 
berorientasi karyawan merupakan variabel yang dominan mempengauhi prestasi 
kerja karyawan. Sedangkan berdasarkan uji determinasi diperoleh sumbangan/ 
kontribusi variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,643 atau 64,3%. Sedangkan 
pengaruh sisanya yaitu 100%-64,3% = 35,7% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu selain variabel gaya 
kepemimpinan. 
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